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1 Johdanto 
Tämä opinnäytetyö keskittyy pientalorakentamiseen projektin johtajan näkökulmasta. 
Opinnäytetyössä tulee ilmi hankkeen ongelmakohdat sekä lopputulos. Tässä 
opinnäytetyössä tutkitaan kirjallisuuden avulla pientalorakentamista ja siihen liittyvää 
projektin johtamista. Käytännön tapahtumia käsitellään pilottihankkeen avulla. Työn 
rakenteen kannalta esitellään ensin teoriaa kirjallisuusselvityksen avulla ja sen jälkeen 
käytännön toteutusta pilottihankkeen avulla. Tämän opinnäytetyön avulla on tarkoitus 
selvittää, millä tavalla ja millaisia asioita tulee ottaa huomioon, kun omakotitalo 
rakennetaan sijoitusmielessä. 
Tässä opinnäytetyössä käsiteltävä pilottihanke toteutettiin Espoossa vuosina 2011–
2012. Rakennusprojektin tarkoituksena oli rakentaa omakotitalo sijoitusmielessä, ja 
myydä se mahdollisimman nopeasti maksimaalisella voitolla. Oma roolini hankkeessa 
oli projektin johtaja. Talotehtaan puolesta tulleiden LVIS- ja arkkitehtisuunnittelijoiden 
lisäksi projektiin kuului pääsuunnittelija, vastaava mestari, projektin johtaja sekä 
rakennuttaja.   
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2 Projektijohtaminen 
Projektin johtamisesta vastaa projektipäällikkö, jonka vastuulla on projektin sujuminen 
työn tilaajan kanssa suunnitellulla aikataululla ja siten, että sovittuihin tavoitteisiin 
päästään mahdollisimman hyvin. Projektipäällikön tehtävänä on myös pitää huolta 
ryhmähengestä ja siitä, että työnjako projektiin kuuluvien henkilöiden välillä on laadittu 
oikein. Onkin tärkeää, että projektiin valitaan mahdollisimman sopivat henkilöt 
jokaiseen tehtävään, jolloin projektityöskentely sujuu mahdollisimman saumattomasti ja 
tiedonkulku on avointa sekä nopeaa. (Mäntyneva 2016: 35.) 
Projekti on työskentelytapa, jossa aikataulu ja resurssit ovat etukäteen suunniteltuja. 
Projektin kulusta vastaa siihen tarkoitukseen perustettu projektiorganisaatio (Jalava & 
Keinonen 2008: 6). Rakentaminen on projektitoimintaa, mutta poikkeaa esimerkiksi 
teollisuuden projektitoiminnasta merkittävästi. Tyypillistä rakennusprojekteille on 
toiminnan kertaluontoisuus sekä osapuolten jatkuva vaihtuminen (Junnonen & 
Kankainen 2017: 28). 
Projektin tavoitteena on aina tietynlainen tulos, jonka saavuttamisesta vastaa 
projektipäällikkö. Hyvä aikataulutus on tässä kohtaa erittäin tärkeää, jolloin jokaiselle 
projektin osa-alueelle on annettu tarpeeksi aikaa saavuttaa haluttu tulos. Näin vältytään 
myös turhalta kiireen aiheuttamalta stressiltä, joka koskee sekä projektinjohtajaa että 
muita projektin parissa työskenteleviä ihmisiä. Keskeisenä vaiheena projektin 
suunnittelussa onkin projektin laajuuden määrittäminen ja budjetointi, jotka ovat 
käytännössä jokaisen projektin peruspilareita. Mahdollisimman tarkalla 
aikataulutuksella ja budjetoinnilla laadittu projektisuunnitelma auttaa suuresti 
pienentämään projektissa esiintyviä mahdollisia riskejä. (Mäntyneva 2016: 40.) 
2.1 Pientalorakentamisen projektijohtaminen 
Pientalorakentamisessa rakennuttaja voi hoitaa itse suunnittelijoiden palkkaamisen ja 
suunnitelmien teettämisen, tarvittavien töiden ja materiaalitoimitusten kilpailuttamisen 
sekä työn johtamisen, jolloin rakennuttaja toimii hankkeessa projektinjohtajana. Mikäli 
rakennuttajan resurssit tai osaaminen ei tähän riitä, se voi palkata hankkeeseen 
ulkopuolisen projektinjohtajan. (Sahlstedt ym. 2015: 23.) Tässä tapauksessa 
projektinjohtaja ottaa vastuulleen sekä rakennuttamistehtävät että työmaan 
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johtovelvollisuuksiin liittyvät asiat. Projektinjohtaja valitsee työmaalle työnjohdon ja 
käytännössä ottaa vastuulleen kaikki rakennuttajan tehtävät, vaikka kaikki 
hankkeeseen liittyvät sopimukset tehdään rakennuttajan nimiin. (Junnonen & 
Kankainen 2017: 37–38.) 
Urakkamuotona on mahdollista käyttää myös projektinjohtourakointia. Tässä 
tapauksessa myös hankkeeseen liittyvät sopimukset tehdään projektinjohtourakoitsijan 
nimiin. Tällöin projektinjohtajan lisäksi projektiorganisaatioon saattaa kuulua myös 
muita henkilöitä. Projektinjohtourakkamallissa rakennuttajalla on sopimussuhde vain 
projektinjohtourakoitsijaan, joskin erillisen rakennuttajakonsultin käyttö on silti 
mahdollista. Projektinjohtourakoitsija on siis suoraan vastuussa rakennuttajalle työn 
tuloksesta ja aliurakoitsijoiden toiminnasta. Rakennuttajalla on silti lopullinen 
päätösvalta hankkeessa. Rakennuttaja voi tehdä myös osan sopimuksista omiin 
nimiinsä, mikäli tästä on erikseen sovittu projektinjohtourakoitsijan kanssa. (Junnonen 
& Kankainen 2017: 39.) 
2.2 Pilottikohteen projektijohtaminen 
Pilottikohteen rakennuttaja halusi välttää mahdollisimman pitkälle käytännön asioiden 
hoitamista, joten urakkamuodoksi valittiin mukautettu projektinjohtourakointi. Tässä 
tapauksessa sopimukset tehtiin rakennuttajan nimiin, toisin kuin normaalissa 
projektinjohtourakkamallissa. Projektiryhmään kuului projektin johtajan lisäksi 
pääsuunnittelija, vastaava mestari ja työn tilaaja eli rakennuttaja.  Käytännössä 
pääsuunnittelija ja vastaava mestari olivat suoraan vastuussa projektijohtajalle, joka 
puolestaan vastasi projektin etenemisestä rakennuttajalle. Projektijohtajan ensisijaisiin 
tehtäviin kuului budjetin laatiminen ja aikataulutus sekä hankkeen tarvikkeiden, 
rakennustöiden ja suunnittelijoiden kilpailuttaminen.  
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3 Pientalorakentaminen 
Pientalon rakentaminen on suuri projekti, johon on suositeltavaa palkata rakennusalan 
ammattilaiset hankkeen alusta lähtien. Tietotaito on erittäin tärkeää, kun lähdetään 
rakentamaan nykyaikaista pientaloa, joka täyttää uudet energiamääräykset ja on 
talotekniikaltaan toimiva. Pientaloprojekti alkaa tarveselvityksellä, jossa käydään läpi 
rakennuttajan tavoitteet hankkeelle. Tavoitteiden ja tarpeiden tarkentuessa selvitetään 
rakennushankkeen budjetti ja aikataulu sekä laaditaan hankesuunnitelma. Ennen 
varsinaista rakennusvaihetta valitaan suunnittelijat ja laaditaan rakennussuunnitelmat 
siten, että hankkeelle myönnetään rakennuslupa. (Sahlstedt ym. 2015: 5.) 
3.1 Tarveselvitys 
3.1.1 Pientalorakentamisen tarveselvitys 
Tarveselvityksen aloittamisesta päättää rakennushankkeen tilaaja eli rakennuttaja. 
Tavoitteena on saada tietää tulevien käyttäjien tai asukkaiden tarpeet tilojen ja 
kalustevaatimuksien suhteen ennen varsinaiseen projektiin ryhtymistä. 
Tarveselvityksen avulla luodaan alustava kuvaus tarvittavista tiloista, niiden 
vaatimuksista sekä taloudellisista tavoitteista. Tarveselvityksessä perustellaan 
hankinnan tarpeellisuus, ja sen perusteella päätetään, kannattaako hankkeeseen 
ryhtyä. Jos hanke saa positiivisen päätöksen, toimii tarveselvitys suunnittelun ohjeena 
ja puitteena jatkotoimenpiteille. (Junnonen & Kankainen 2017: 18–19.) 
3.1.2 Pilottikohteen tarveselvitys 
Tässä insinöörityössä käsiteltävän hankkeen tarkoituksena oli tehdä mahdollisimman 
paljon voittoa. Näin ollen pakollista, jonkin tietyn perheen tarpeeseen perustuvaa, 
rakentamistarvetta ei ollut. Rakennuttajan suunnitelmana oli hankkia tontti, rakentaa 
omakotitalo ja myydä se pois mahdollisimman nopeasti. Tarveselvityksen ansiosta 
päädyttiin rakentamaan omakotitalo omalle tontille. 
Rakennuttajan vaatimuksena oli, että kustannukset tulee pitää mahdollisimman 
pieninä, jotta myöhemmässä vaiheessa myyntihinta asettuu sellaiselle tasolle, että 
ostajaehdokkaita on mahdollisimman paljon. Rakennuttajalle itselleen Espoo on tuttu 
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alue, ja siksi tontti haluttiin etsiä rauhalliselta omakotitaloalueelta Espoosta, jossa 
kulkuyhteydet olisivat hyvät ja palvelut lähellä. Lopulta tonttia päädyttiin etsimään 
Latokasken, Tillinmäen ja Nöykkiön alueilta Espoosta. Näillä alueilla hinta ei ylittänyt 
tuhatta euroa rakennusoikeusneliömetriä kohden, joten tontin hinta ei vie kohtuuttoman 
isoa osaa kokonaisbudjetista. Rakennusoikeutta ei tontilla tarvinnut olla kuin 120–150 
m2:lle, sillä sitä isompaa omakotitaloa ei budjetin puitteissa ollut mahdollista rakentaa. 
Tontin kooksi riittäisi 500–700 m2, riippuen tontin tehokkuusluvusta. 
Todennäköisimpänä ostajana tulisi olemaan pariskunta, joilla on useampi kuin yksi 
lapsi, joten tilojen lähtökohdat tuli suunnitella sen mukaisesti. Hyvä, yleisluontoien 
tilojen suunnittelu on edellytys sille, että talo saadaan myytyä rakentamisen jälkeen 
mahdollisimman nopeasti. Tilojen suunnittelun kannalta rajoittava tekijä oli talon pieni 
kokonaispinta-ala, joten esimerkiksi vaatehuone jouduttiin jättämään pois 
suunnitelmista alkuvaiheessa.  
Lopulta päädyttiin perinteiseen kolmen makuuhuoneen ratkaisuun, jolloin tilaa jäisi 
vielä hyvin kodinhoitohuoneelle, kylpyhuoneelle, saunalle sekä erilliselle WC:lle. Kura-
eteinen sijoitettaisiin pihan puoleisen uloskäynnin yhteyteen ja pääoven yhteyteen 
normaali eteinen. Keittiöstä haluttiin tehdä suhteellisen iso, ja se avautuisi 
olohuoneeseen. Tämä ratkaisu lisäisi omalta osaltaan pienehkön olohuoneen 
tilantuntua.  
Varastotilaa ei ole koskaan liikaa, mutta sen osalta noudatettaisiin kaavamääräyksen 
mukaista varastorakennuksen kokoa, joka yleensä on kymmenestä 
kolmeenkymmeneen neliöön. Tätä isommissa varastotiloissa kuluu liikaa 
rakennusoikeusneliöitä, ja niitä ei ollut varaa hukata muualle kuin asuintiloihin. (Liite 1. 
Kaavamääräys)  
3.2 Hankesuunnitelma 
Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan hankesuunnitelma, joka muodostuu 
projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Hankkeen budjetti asetetaan 
hankesuunnitteluvaiheessa. (Junnonen & Kankainen 2017: 24–25.) 
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Hankesuunnittelun avulla selviteään rakennushankkeen tarpeet ja perusteet sekä 
arvioidaan ja selvitetään tarpeiden pohjalta toteuttamismahdollisuudet 
yksityiskohtaisesti. Tarveselvitykseen kirjatut tavoitteet asetetaan 
hankesuunnitelmassa vaatimuksiksi ja ohjaavaksi menettelyksi hankkeen 
toteuttamisessa. Hankesuunnitelman perusteella tehdään lopullinen investointipäätös. 
Hankesuunnitteluun osallistuvat rakennuksen omistaja, käyttäjät sekä suunnittelijat. 
Hankesuunnitteluvaiheessa myös tehdään rakennuspaikan olosuhdeselvitys, jossa 
tarkistetaan tontin pinta-ala, kaavamääräykset, liikenneyhteydet ja suoritetaan 
pohjatutkimus, josta selviää muun muassa vaadittu perustustapa. (Junnonen & 
Kankainen 2017: 24–26.) 
3.2.1 Aikataulu ja budjetti 
Rakennushankkeen budjetti on hyvä olla tehtynä mahdollisimman alkuvaiheessa, sillä 
myöhemmin kustannuksiin on vaikeampi vaikuttaa. Materiaalivalinnat, talotekniikka ja 
laitevalinnat vaikuttavat oleellisesti kokonaisbudjettiin. Rakentamisvaiheessa on 
varauduttava yllättäviin lisäkustannuksiin, joten säästäminen on hankalaa. Ennen 
virallista budjettia, voidaan rakennushankkeen kokonaiskustannusta ennakoida arviolla 
euroa bruttoneliötä kohden. Pientalohankkeessa bruttoneliökustannukset ilman 
rakennuspaikan hintaa ovat yleensä 1 300–3 000 euroa, riippuen muun muassa 
rakennustavasta ja yleisestä kustannustasosta. (Sahlstedt ym. 2015: 7.) 
Projektin onnistuneeseen läpivientiin täytyy suunnitella aikataulu, joka on eräänlainen 
ohjekartta. Projektin tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan aikataulusta katsoa, milloin 
mikäkin asia tulee olla tehtynä. Kokonaisuuden hallitsemiseksi aikataulusta selviää eri 
tehtävien ajoitus ja niiden suoritusjärjestys. (Koskenvesa & Sahlstedt 2013: 6.) 
Pientaloprojektille kannattaa varata aikaa kaksi vuotta, ja rakentaminen aloitetaan 
usein keväällä sen jälkeen, kun maapohja ei enää roudi ja lumet ovat sulaneet. 
Aikataulutus kannattaa tehdä projektin alkuvaiheessa, jolloin suunnitellut työvaiheet 
saadaan tehtyä aikataulun mukaisesti. Mikäli mahdollista, aikataulun tekemiseen 
kannattaa palkata alan ammattilainen. Pientalohankkeen aikatauluun vaikuttaa 
rakennuslupapäätöksen odottamisen lisäksi muun muassa urakkamuoto, 
runkomateriaalit, omakotitalon varustelutaso ja talotyypin valinta. Aikatauluun 
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kannattaa laskea myös mahdolliset viivästykset, sillä toimitusajat saattavat olla luvattua 
pidempiä ja sääolosuhteet hidastavat usein rakentamista. (Sahlstedt ym. 2015: 9.) 
3.2.2 Pilottikohteen aikataulu ja budjetti 
Rakennuttajan kokonaisbudjetti ei ollut kovin suuri, joten oli selvää, että talo tulisi 
olemaan puurunkoinen ja noin 100–120 neliötä pinta-alaltaan. Lähtökohtaisesti 
edullisimmaksi vaihtoehdoksi osoittautui valmistalopaketit. Valmistalopaketin kanssa 
kokonaiskustannukset eivät ylittäisi budjettia, mikäli omakotitalon lopulliset 
materiaalivalinnat, laitteet ja talotekniikka pidettäisiin maltillisena.  
Projektinjohtajan vastuulla on rakennushankkeen aikataulun tekeminen. Kyseisen 
hankkeen aikataulutus perustui pääosin tavarantoimittajien ja urakoitsijoiden arvioihin 
töiden kestosta. Annettuihin aikamääreisiin lisättiin varmuuden vuoksi varoaikaa noin 
viikko tai kaksi, mahdollisten viivästymisien vuoksi.  
Rakennusluvan saantiin laskettiin kuluvan kolme kuukautta, joka oli Espoon 
rakennusvalvonnan antama arvio. Tämä tarkoitti sitä, että aloituskokous ajoitettiin 
syyskuun alkuun, jolloin maanrakennustyöt aloitettaisiin myös syyskuun aikana. 
Maanrakennusurakoitsijan arvion mukaan kaivuutyöt kestäisivät kuukauden, joten 
maanrakennukselle varattiin aikaa kuusi viikkoa ja perustuksille kokonaisuudessaan 
kolme viikkoa. Talopaketin toimitus ajoitettiin tällä perusteella marraskuun puoliväliin. 
Pihojen tekoon, loppusiivoukseen ja tarkastuksiin arvioitiin kuluvan noin kuukausi, 
minkä jälkeen asunto olisi valmis myyntiin.  
Aikataulussa nähtiin riskinä talvi, joka voisi vaikeuttaa pihojen viimeistelyä, mutta tästä 
huolimatta edettiin tällä suunnitelmalla. Rakennusluvan kanssa projektiin arvioitiin 
kuluvan kokonaisuudessaan noin seitsemän kuukautta. Projektin kesto arvioitiin näin 
lyhyeksi, sillä talopakettia käyttämällä nopeutetaan rakentamista huomattavasti. Kun 
taloa rakennetaan talotehtaalla, ovat työmaalla samaan aikaan meneillään muut 
rakennustyöt. 
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3.2.3 Rakennuspaikan valinta 
Yksityisten myyjien lisäksi tontteja myyvät seurakunnat, yritykset sekä yhteisöt. Kunnat 
myyvät tontteja yleensä vain asemakaavoituksen yhteydessä. Tonttien hinnat ovat 
yleensä korkeimmat lähellä kaupungin keskustaa ja halvimmillaan haja-asutusalueilla. 
Tontin valinta tulee tehdä asumistarpeiden mukaan ja ottaa huomioon 
kiinteistötekniikan liittymisvalmius sekä kaavoitus. (Sahlstedt ym. 2015: 14.) 
Rakentajan tulee myös tehdä valinta tasamaatontin ja rinnetontin välillä. Tasaiselle 
tontille asunnon sijoittelu ja rakentaminen on yleensä helppoa, varsinkin jos 
sunnitelmissa on hankkia talotehtaan valmistalo. Vaikka valmistalo usein vaatiikin 
tasamaatontin, on talovalmistajilla myös rinnetontille soveltuvia vaihtoehtoja. Toki sekä 
rinnetontille, että tasamaatontille voidaan suunnitella myös yksilöllinen pientalo. 
(Sahlstedt ym. 2015: 14.) 
3.2.4 Pilottikohteen rakennuspaikan valinta 
Hankesuunnitelmaan kuuluu olennaisena osana tontin valinta. Rakennuspaikkaa 
etsiessämme todettiin jo alkuvaiheessa, että edellä mainituilla alueilla pienet, yhden 
omakotitalon rakentamiseen soveltuvat tontit, ovat suhteettoman kalliita. Hinta saattoi 
kohota jopa yli tuhanteen euroon rakennusoikeusneliötä kohden, varsinkin Nöykkiön 
alueella. Tämän vuoksi etsittiin myös tontteja, joissa oli mahdollisuus kahden 
omakotitalon rakentamiseen. Mitä isompi tontti oli kyseessä, sitä halvemmaksi hinta 
tulisi omakotitaloa kohden, kun rakennuspaikka jaetaan omakotitalojen kesken hallinta-
alueisiin.  
Tonttia etsittiin pääosin Latokasken alueelta, sillä se tuntui olevan hintatasoltaan ja 
arvostukseltaan erittäin hyvä alue. Latokaskeen on hyvät kulkuyhteydet niin bussilla 
kuin autollakin, ja palvelut ovat lähellä. Kovin nopeasti ei tonttia kuitenkaan löytynyt, 
sillä aina oli jotain, mikä ei täyttänyt joko rakennuttajan vaatimuksia, tai minä 
projektinjohtajana olin sitä mieltä, että rakennuskustannukset karkaavat liian suuriksi 
tietyillä rakennuspaikoilla.  
Tavoitteena oli löytää tontti, johon olisi mahdollista rakentaa omakotitalo edullisesti ja 
helposti. Monilla tonteilla rakentamisesta tekee haastavampaa se, että tontilla 
joudutaan paaluttamaan perustuksia varten tai vaihtoehtoisesti räjäyttämään kalliota 
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pois rakennuksen tieltä. Nämä lisäävät aina huomattavasti hankkeen kustannuksia ja 
voittomarginaali pienenee merkittävästi. Lisäksi oli huomioitava tonttien rasitteet ja 
asemakaava. Usein naapuritalon tie saattoi mennä myynnissä olevan tontin kautta, ja 
pahimmassa tapauksessa jopa keskeltä tonttia tai juuri siitä kohtaa, mihin olisi 
suunniteltua rakentaa. 
Lopulta sopiva rakennuspaikka löytyi Espoosta Latokasken alueelta (kuva 1). 
Kyseessä oli pinta-alaltaan 1 178 neliömetrin kokoinen rinnetontti, jossa 
rakennusoikeutta oli yhteensä 255 m2. Tontin tehokkuusluku oli 0,20. Tämä tarkoitti siis 
sitä, että tontille oli mahdollista rakentaa kaksi erillistä omakotitaloa, jolloin kummallekin 
lohkolle jäisi rakennusoikeutta 127,5 m2 hallinnanjaon avulla. Näin yhdestä tontista 
tulee siis kaksi 589 m2 kokoista rakennuspaikkaa. Tällä tavalla kustannus taloa kohden 
jää kohtuulliseksi, ja hinta rakennusoikeusneliötä kohden on huomattavasti halvempi 
kuin pienemmissä tonteissa. 
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Kuva 1. Pilottikohteen asemapiirros 
Hallintajakoratkaisuun päätyminen tarkoitti sitä, että tavoiteltuun voittoprosenttiin 
pääsemiseksi piti alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen rakentaa yhden omakotitalon 
sijaan kaksi omakotitaloa tai myydä toinen rakennuspaikka pois. Tässä kohtaa 
päädyttiin lähtökohtaisesti rakentamaan toinenkin omakotitalo, mutta vasta sen jälkeen 
kun ensimmäinen on myyty. Kahden omakotitalon rakentamiseen samalla kertaa ei 
rakennuttajan budjetti riittänyt. 
3.2.5 Rakennuspaikan olosuhdeselvitys 
Kaavamääräysten ja rakennusoikeuden lisäksi on tärkeää selvittää tontin maaperän 
olosuhteet, vaikka on erittäin harvinaista, että kyseessä on tontti, joka ei olisi 
rakentamiskelpoinen. Rakennuspaikan myyjältä kannattaa tiedustella, onko tontille jo 
tehty pohjatutkimus, josta selviää tärkeimmät tiedot perustustavan osalta. Mikäli 
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pohjatutkimusta ei ole tehty tontille, voi asiaa tiedustella naapureilta, varsinkin jos he 
ovat jo rakentaneet talon. Viime kädessä pohjatutkimus kannattaa kuitenkin teettää itse 
ennen tontin hankintaa. Parhaimpina pohjina perustuksille voidaan pitää hiekka- tai 
moreenipohjaa ja huonoimpana pehmeää maapohjaa. Saastuneet maa-alueet voivat 
aiheuttaa ylitsepääsemättömiä ongelmia. Saastuneelle maa-alueelle rakentaminen voi 
olla mahdotonta, esimerkiksi myrkyllisen maaperän vuoksi. (Sahlstedt ym. 2015: 15–
17.) 
Asemakaavassa kerrotaan, mitä rakennuspaikalle voidaan rakentaa, kun vastaavasti 
rakennusoikeus kertoo, kuinka ison talon tontille voi tehdä. Kaavamääräykset ja tiedon 
rakennusoikeudesta saa kunnalta. Kaavamääräyksistä selviää myös, mitä tontin 
lähiympäristöön on kunnan puolesta tarkoitus myöhemmin rakentaa. Asemakaavasta 
selviävät muun muassa seuraavat asiat: rakennusoikeus, tontin rajat, kattokaltevuus, 
harjan suunta, kerrosluku, julkisivujen materiaalit, ajotien liittymän paikka sekä 
vaadittujen pysäköintipaikkojen määrä. (Sahlstedt ym. 2015: 17.) 
3.2.6 Pilottikohteen rakennuspaikan olosuhdeselvitys 
Ennen lopullista ostopäätöstä suoritettiin rakennuspaikan tutkiminen mahdollisimman 
hyvin. Olosuhdeselvitys aloitettiin pohjatutkimuksella, jossa selvitettiin maaperän 
rakenne. Koska kyseessä oli rinnetontti ja tiedettiin, että se on osittain kalliota, oli 
melko varmaa, että paaluttaminen ei tule kyseeseen. Pohjatutkimuksessa tehdyt 
kairaukset päättyivät tiiviiseen maakerrokseen, lohkareeseen tai kallioon 0,80–2,3 
metrin syvyydessä perustusmaan ollessa moreenia. Tämä vahvisti olettamuksen 
paalutuksen osalta, mutta huomioitavaa oli kuitenkin louhinnan tai räjäytystöiden 
mahdollisuus, mikäli kallio tulee vastaan kaivuutöitä tehdessä. 
Kunnallistekniikka ei ollut aivan tontin rajalla, vaan tontille johtavan hiekkatien 
alkupäässä. Kunnallistekniikkaan liittyminen tulisi vaatimaan kaivuutöitä koko tien 
matkalta aina talolle asti aiheuttaen joitakin lisäkustannuksia. Tie oli myös 
naapuritalojen jatkuvassa käytössä, joten tämä aiheuttaisi niille ongelmia kaivuutöiden 
ajan estämällä autolla ajon omille tonteille. Yhdenkin päivän kestävä rakennustöistä 
johtuva harmi saattaa olla ihmisille kova paikka, joten tämä tuli ottaa huomioon. 
Rakennuspaikalle tehtävä tie tulisi kulkemaan rinteen oikeaa reunaa alhaalta päin 
katsottuna. Tämä oli ainoa vaihtoehto, sillä muuten tontin kummankin hallinta-alueen 
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piha-alueet jäisivät turhan pieniksi. Kyseessä oli kuitenkin sen verran jyrkkä rinnetontti, 
että oli etukäteen selvitettävä, mitä tien teko näin jyrkkään rinteeseen vaatii. 
Rakennusvalvonnasta saatiin tieto, että tien tulee olla asfalttia ja lämmitetty. Vaadittu 
lämmitys toisi jälleen taas hieman lisäkustannuksia, mutta ei kuitenkaan 
pakonomaisesti nosta rakennuksen vuosittaista sähkönkulutusta, sillä vaikka tielle on 
rakennettu lämmitysjärjestelmä, ei lämmitystä ole pakko käyttää.  
3.2.7 Tilaohjelma 
Tarveselvityksen avulla suunnitellaan pientalon tilaohjelma. Siinä selvitetään 
rakennuksen tarvittavat tilat sekä pinta-ala. Tilaohjelmalla pyritään helpottamaan 
talotyypin valintaa ja rakennuksen suunnittelua. Pientaloprojektissa tilaohjelma voi olla 
hyvin vapaamuotoinen esitys rakennuksen tilankäytöstä ja huoneiden pinta-aloista. 
Tilaohjelmassa tulee ottaa huomioon muun muassa halutut uloskäynnit, näkymät, 
tiettyjen huonekalujen oletettu sijainti ja huoneiden sijoitus. (Sahlstedt ym. 2015: 7.) 
3.2.8 Pilottikohteen tilaohjelma 
Taulukko 1 kuvaa pilottikohteen tilaohjelmaa, johon on määritelty, minkälaisia tiloja 
omakotitaloon tullaan tarvitsemaan ja arvioitu eri huoneiden kokoluokkaa. Lisäksi 
joidenkin tilojen ominaisuuksia on tarkennettu tilaohjelmassa. 
Taulukko 1. Kohteen tilaohjelma. 
Tilantarve  Huoneala m
2
 Huomioitavaa 
Eteinen, pääsisäänkäynti 5–8  
WC 5  
Kodinhoitohuone 6  
Sauna ja kylpyhuone 7–9 Toisen WC:n sijoitus 
Ruokailutila 7 K ja OH yhteydessä 
Keittiö 14–17 Avokeitiö 
Olohuone 22–26  
Tekninen tila 5–7  
Makuuhuone 1 9–11  
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Makuuhuone 2 11–15  
Makuuhuone 3 11–15  
Yhteensä 102–126  
3.3 Sijoitus- ja rakentamistapa 
3.3.1 Omakotitalon sijoitus- ja rakentamistapa 
Omakotitalo voidaan tehdä paikan päällä rakentaen tai kasata rakennuspaikalle 
toimitetuilla elementeillä. Rakennustapoja on mahdollista myös yhdistää. Mikäli 
päädytään talotehtaan talopakettiin, on vielä useita vaihtoehtoja sen suhteen, miten 
valmiina talo halutaan toimitettavan. Mikäli halutaan tehdä mahdollisimman vähän itse, 
kannattaa valita laajin mahdollinen talopaketti, johon kuuluu lähes kaikki. Talon 
rakenneosat valmistetaan talotehtaan tiloissa ja ne toimitetaan valmiina työmaalle 
kasausta varten. On myös mahdollista tilata talopaketti valmiiksi kasattuna, jolloin talo 
nostetaan perustusten päälle nosturiauton avulla. Tällä tavalla rakennuttaja saa suuren 
osan omakotitalostaan yhdellä sopimuksella, ja talotehdas on vastuussa toimitukseen 
sisältyvästä kokonaisuudesta. Valmistalon etuna on sen nopea pystytys, jolloin se 
saadaan suojaan sääolosuhteilta nopeasti. Talopaketin laajuudesta riippuen se 
luovutetaan asiakkaalle parhaimmillaan muuttovalmiina. Hintojen vertaaminen eri 
talopakettien välillä voi olla vaikeaa, koska pakettien sisältö ja varustelu vaihtelevat 
suuresti. Tästä syystä olisikin hyvä vertailla tarjontaa esimerkiksi vastaavan 
työnjohtajan kanssa. Talotehtaiden termiä ”muuttovalmis” käytetään usein 
suurpiirteisesti. Muuttovalmiina myytävästä kokonaisuudesta voi puuttua 
maarakennustyöt, liittymät, perustukset ja huomattava osa sisätöistä.  (Sahlstedt ym. 
2015: 22–23.) 
Talopaketeissa toimitussisällöltään pienin on materiaali- ja elementtipaketti. Talotehdas 
toimittaa rakennuspaikalle tarvittavat rakennusmateriaalit ja ulkoseinät elementteinä. 
Arkkitehtisuunnittelu sekä rakennesuunnittelu sisältyy elementtipakettiin, mutta talon 
kasaus jää rakennuttajan vastuulle. Mikäli päädytään runkovalmiiseen kokonaisuuteen, 
hoitaa talotehdas ulkoseinien ja katon runkorakenteen asennuksen rakennuspaikalla. 
Talotoimitus on myös mahdollista saada vesikattovalmiina, jolloin runkovalmiin 
kokonaisuuden lisäksi kuuluu pakettiin vesikaton ja räystäiden asennus. 
Toimitussisällöltään kattavimpia paketteja kutsutaan nimellä muuttovalmis ja 
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talovalmis. Ensimmäisessä vaihtoehdossa asunto on jo hyvin pitkälle rakennettu, sillä 
siihen kuuluu sekä talotekniikka että kodinkoneet asennettuina. Jälkimmäinen on 
toimitussisällöltään kaiken kattava, jolloin siihen kuuluu kaikki perustustöistä työmaan 
loppusiivoukseen. (Sahlstedt ym. 2015: 24.) 
Valmiin talopaketin lisäksi voidaan asunto suunnitella yksilöidysti, jolloin rakennuttaja 
palkkaa itse arkkitehdin tekemään suunnitelmat rakennuttajan toiveiden mukaisesti. 
Mikäli erillistä projektinjohtajaa ei ole palkattu, toimii rakennuttaja itse projektin vetäjänä 
ja häntä avustaa vastaava työnjohtaja. Rakennuttaja joutuu siis olemaan mukana 
rakennuslupaan liittyvissä asioissa, suunnittelijoiden valitsemisessa ja suunnitelmien 
teettämisessä sekä yleisesti materiaalien tilaamisessa. Myös toimitusten vastaanotto ja 
tarvikkeiden suojaus kaatuvat tässä tapauksessa rakennuttajan harteille. (Sahlstedt 
ym. 2015: 25–26.) 
3.3.2 Pilottikohteen sijoitus- ja rakentamistapa 
Tontin jakaminen hallinta-alueisiin tarkoitti sitä, että suunnitellulle talolle ei ollut kovin 
montaa järkevää sijoituspaikkaa, puhtaasti pienen neliömäärän vuoksi. 
Kaavamääräysten mukaan rakennuksen tulee sijaita neljän metrin päässä naapurin 
rajasta, joten paras sijoituspaikka oli tontille johtavan tien vieressä. Tien leveyden 
ollessa reilu neljä metriä kaavamääräyksetkin täyttyivät, ja piha-aluetta jäi hyvin talon 
vasemmalle puolelle alhaalta katsottuna.  
Rakennus suunniteltiin sijoitettavaksi siten, että sen pitkä sivu oli tontin alaosaan päin 
ja sisääntulo taloon rinteen puolella. Eläkkeelle jäämässä oleva rakennusvalvonnan 
viranomainen oli sitä mieltä, että ylätontille ei voisi tehdä tietä siihen kohtaan, mihin se 
oli suunniteltu, sillä tiestä tulisi liian jyrkkä. Tämä aiheutti sen, että ylätontin sijaan piti 
rakennus sijoittaa alatontille. Tämä ei ollut alkuperäinen suunnitelma, mutta 
päätöksestä valittaminen olisi ollut niin pitkä prosessi, ettei siihen haluttu lähteä.  
Kun kyseessä oli rinnetontti, täytyi perustuksista tehdä korkeat, jolloin tarvittava 
varastotila kannatti sijoittaa rakennuksen alle. Lämmitetyn varastotilan kooksi 
suunniteltiin 30 neliömetriä, jolloin rakennusoikeutta ei kulu, vaikka tilaan sijoitetaan 
ikkunat. Näin pienen tilan lämmityskustannukset ja rakennuskustannukset pysyvät 
myös pienenä. Projektissa päädyttiin käyttämään talotehtaan talopakettia. 
Puurunkoinen talo tuodaan tontille lähes täysin valmiina ja nostetaan perustusten 
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päälle nosturiautolla. Valinta oli helppo, sillä sekä edullisuus että nopeus olivat tässä 
hankkeessa erittäin tärkeitä. 
3.4 Rakennussuunnittelu 
Pääsuunnittelija vastaa suunnittelukokonaisuudesta muiden suunnittelijoiden 
avustuksella. Rakennussuunnittelu eli arkkitehtisuunnittelu aloitetaan 
luonnospiirustuksilla, minkä jälkeen ne viimeistellään pääpiirustuksiksi. 
Rakennussuunnittelu pientalorakentamisessa on usein hyvinkin selkeästi hahmotettava 
kokonaisuus, mutta kaikki suunnitelmat tulee sovittaa yhteen toimivalla tavalla.  
(Sahlstedt ym. 2015: 37.) 
3.4.1 Luonnossuunnittelu 
Luonnossuunnitteluvaiheessa tarkennetaan tilaohjelmaa ja lähdetään 
hankesuunnitelman pohjalta viemään asunnon suunnittelua eteenpäin. 
Luonnossuunnitteluvaiheen jälkeen tiedetäänkin jo, miten rakennus sijoitetaan 
rakennuspaikalle ja rakennuksen ulkomuoto on selvillä. Alustavien luonnosten avulla 
on myös mahdollista tarkentaa hankkeen budjettia. (Sahlstedt ym. 2015: 39) 
Ennen toteutussuunnittelua täytyy rakennuksen runkomateriaali olla tiedossa. 
Pientalon runko voidaan toteuttaa puulla, betonilla, tiilellä tai harkoilla. 
Kaavamääräykset saattavat ottaa kantaa runkomateriaaleihin, joten tämä on hyvä 
selvittää ennen kun päätös tehdään. Toki kivirakenteiseen pientaloon voidaan tehdä 
puupäällystys tai vastaavasti puurunkoiseen taloon muurata julkisivu tiilestä, joten 
kaavamääräysten mukainen toteutus on yleensä mahdollista tehdä runkomateriaalista 
huolimatta. (Sahlstedt ym. 2015: 34.)  
3.4.2 Pilottikohteen luonnossuunnittelu 
Luonnossuunnittelu aloitettiin hankesuunnitelman pohjalta. Kaavamääräyksistä ja 
rakennusmääräyksistä johtuen mahdollisuudet olivat hyvinkin rajatut, sillä kyseessä oli 
suhteellisen pieni rinnetontti. Talon sijoituspaikka oli jo hankesuunnitteluvaiheessa 
varsin tarkoin määritelty, eli talo rakennettaisiin aivan tontilla kulkevan tien viereen. 
Esitin rakennuttajalle muutamalta talotehtaalta eri vaihtoehtoja, joista olin jo aiemmin 
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kysellyt lähtötietoja sekä alustavia hintatietoja. Lopulliset hinnat talopaketeissa riippuvat 
tietysti huomattavan paljon halutusta varustelutasosta, mutta alustavilla arvioilla 
päästiin kuitenkin hankkeessa eteenpäin. Finndomon talopaketit osoittautuivat lopulta 
hinta-laatusuhteeltaan parhaimmiksi, joten omakotitalo päätettiin valita Finndomon 
mallistosta. Vaatimuksena oli noin 100–120 neliön talopaketin etsiminen, ja 
valmistajalta löytyikin muutamia sopivia vaihtoehtoja. Lopulta päädyttiin Finndomon 
omatalo Easy 102 –malliin, joka nimensä mukaisesti on kooltaan 102 neliömetriä (kuva 
2). Asuntoon tulee kolme makuuhuonetta, joista yksi on hieman pienempi kuin muut. 
Avokeittiöstä on suora yhteys olohuoneeseen ja saunallisesta kylpyhuoneesta yhteys 
kodinhoitohuoneeseen. Pääsisäänkäynti on rakennuksen pohjoispuolella, ja 
kodinhoitohuoneesta pihalle johtava takaovi sijoittuu rakennuksen länsipuolelle. 
Molempien sisäänkäyntien yhteyteen tulee myös terassit. 
 
Kuva 2. Pohjakuva  
Varustetasoltaan talo tulisi olemaan suhteellisen pelkistetty, eli varusteet valittiin 
suurimmaksi osaksi sen mukaan, mitä vakiona toimitussisältöön kuuluu. Lattiat ovat 
vakiona laminaattia ja seinät lasikuitutapettia. Sisäkatto päätettiin kuitenkin ottaa 
lisävarusteena hieman paremmasta materiaalista ja huoneiden ovet haluttiin peiliovina. 
Pesuhuoneen ja saunan osalta pysyttiin myös vakiosisällössä kuten myös muiden talon 
varusteiden osalta. Lämmitysmuotona toimii suora sähkölämmitys ja apuna varaava 
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takka. Suoran sähkölämmityksen valintaa puolsi sen huolettomuus ja edullisuus 
rakennuskustannuksien osalta. Ilmanvaihto on vakiona koneellinen 
lämmöntalteenotolla. Talo on puurunkoinen, joten terassien runkomateriaalina toimii 
painekyllästetty puu. Perustukset terasseille tulee tehdä harkoista samoin kuin itse 
talolle. 
3.4.3 Suunnittelijoiden valinta 
Rakennusluvan saamiseksi tulee rakennushankkeeseen olla nimettynä pääsuunnittelija 
ja rakennussuunnittelija. Muita rakennushankkeessa olevia suunnittelijoita ovat mm. 
sähkösuunnittelija, LVI-suunnittelija ja rakennesuunnittelija. Rakennusvalvontaan 
kannattaa olla yhteydessä kaikkien suunnittelijoiden nimeämisen osalta, jotta vältytään 
ylimääräisiltä ongelmilta rakennuslupaa hakiessa. Vaikka suunnittelun 
kokonaiskustannus rakennusprojektissa on suhteellisen vähäinen, on sillä suuri 
vaikutus rakennushankkeen lopulliseen hintaan, joten hyvällä suunnittelulla voidaan 
saavuttaa merkittävä taloudellinen etu. Suunnittelun hinta ei siis saisi olla tärkein 
peruste suunnitteijoita valittaessa. (Sahlstedt ym. 2015: 37.) 
3.4.4 Pilottikohteen suunnittelijoiden valinta 
Suurin osa suunnittelijoista tuli talotehtaan puolesta, koska kyseessä oli 
valmistalopaketti. Pääsuunnittelija ja vastaava mestari kilpailutettiin sähköpostin 
välityksellä. Kaikki kilpailutetut vaihtoehdot vaikuttivat varsin päteviltä tehtävään, joten 
valinta kohdistui edullisimpaan vaihtoehtoon. 
3.4.5 Toteutussuunnittelu 
Toteutussuunnittelussa laaditaan rakennuslupaa varten pääpiirustukset, joihin kuuluvat 
pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset sekä asemapiirros. Tässä kohtaa tulisi olla 
muutkin suunnittelijat valittuna ja talon rakenne sekä asunnon tekniset järjestelmät. 
Lopulta pääpiirustuksien pohjalta laaditaan viimeistellyt työpiirustukset. (Sahlstedt ym. 
2015: 39.) 
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3.4.6 Pilottikohteen toteutussuunnittelu 
Toteutussuunnittelua lähdettiin tekemään luonnossuunnittelun pohjalta. Vielä näinkin 
myöhäisessä vaiheessa katsottiin parhaimmaksi ottaa koko alakerta hyötykäyttöön, 
sillä perustuksista tulee väkisinkin korkeat jyrkän rinnetontin ollessa kyseessä. 
Kaavamääräysten mukaan rakennusoikeutta ei mene, kun kellarikerros on yli puolet 
maanpinnan alla. Alakerralla saisi olla oma sisäänkäyntinsä, mutta ikkunapinta-ala olisi 
rajoitettu. Silti alakerrasta saisi tarpeeksi valoisan ja viihtyisän, koska ikkunat eivät 
olleet kokonaan kielletty.  
Näin omakotitalosta tulisi kohtuullisella lisäkustannuksella kokonaispinta-alaltaan yli 
200 neliömetriä ja kaikki neliöt tulisivat hyötykäyttöön kaavamääräyksiä noudattaen. 
Perustus tehtäisiin harkoista, jotka toimisivat alakerran seininä. Yläkertana tulisi 
toimimaan jo päätetty talopaketti, joka tuodaan paikalle kolmessa eri osassa ja 
lasketaan nosturiautolla perustusten päälle. Tämä toimitusvaihtoehto sopi kyseiseen 
projektiin parhaiten, sillä se nopeutti rakennusurakkaa huomattavasti. Talotehdas 
pystyy aloittamaan talon rakentamisen jo ennen kuin perustukset ovat valmiit, kunhan 
rakennuslupa on myönnetty. Kuvassa 3 on esitetty talon julkisivu. 
 
Kuva 3. Pilottikohteen julkisivu  
Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen asunnosta tulee kaksikerroksinen. Yläkertaan 
tulee neljä huonetta, keittiö, kodinhoitohuone, eteinen ja kaksi vessaa, joista isompi 
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toimii myös suihkutilana. Yläkertaan sisältyy myös sauna. Alakerran kustannukset 
tahdottiin pitää mahdollisimman pieninä ja jättää ostajalle mahdollisuus suunnitella 
sisältö omien tarpeidensa mukaan.  
Alakerran lämmitys hoidettaisiin suoralla sähköllä toimivalla lattialämmityksellä 
kokonaisuudessaan, harkoista tehty seinä tasoitetaan ja maalataan valkoiseksi, 
alakerran eteiseen tulee laatoitus ja lopputilaan laminaatti.  
Terassit tulisivat talon länsipäätyyn ja pohjoispäätyyn, jossa on myös yläkerran 
sisäänkäynnit. Parkkipaikat tulisivat yläkerran sisäänkäynnin eteen tien viereen ja 
hallinta-alue rajattaisiin kivimuurilla. Piha-alue tulisi olemaan pelkkää nurmikkoa, eli 
yksinkertainen ja edullinen, mutta toimiva. Tontin alarajalle sijoittettaisiin jätekatos, 
johon tuli mahtua kaksi jäteastiaa, sillä ylätontille tuleva omakotitalo tuli tässä kohtaa 
ottaa huomioon. Alakerralle tulisi oma sisäänkäyntinsä rakennuksen eteläsivulle. 
Suunnitelman muutos aiheutti kuitenkin sen, että yläkertaan tuli suunnitella kulku 
alakertaan. Ainoa järkevä paikka portaikolle oli olohuoneessa, joten sen osalta 
yläkerran suunnitelmiin tehtiin lisäys. Vaikka portaikko vei jonkin verran tilaa 
olohuoneesta, oli se paras ratkaisu, kun valittua talopakettia ei enää haluttu vaihtaa. 
Rakennusmestarin, pääsuunnittelijan ja muiden suunnittelijoiden nimeämisen lisäksi, 
tarvittiin rakennuslupaa varten valmiit suunnitelmat sekä liitoslausunnot. 
Rakennusmestari ja suunnittelijat oli valittu jo luonnossuunniteluvaiheessa, joka 
nopeutti toteutussuunnittelun käynnistämistä. Liitoslausunto tilattiin HSY:ltä, ja 
asemapiirroksen laati pääsuunnittelija. Kaikki loput suunnitelmat tulivat talotehtaan 
kautta, ja lisähinnasta ne saatiin myös alakertaan. Alakertaan päätettiin vielä lopulta 
tehdä varaus WC:lle ja vesipisteelle, ja tämä tietysti vaati myös LVI-suunnittelua. 
Valmiit suunnitelmat toimitettiin Espoon rakennusvalvontaan ja aloituskokouksen 
jälkeen rakentaminen voitiin aloittaa. 
3.4.7 Rakennuslupa 
Rakennuslupa tulee hakea kunnan rakennusvalvonnasta. Luvan hakijan tulee olla 
rakennuspaikan omistaja, haltija tai hänen valtuuttama henkilö. Rakennusluvan hakijan 
tulee myös tehdä naapureille ilmoitus rakennusluvan hakemisesta. Yleensä 
rakennuslupaa voi lähteä hakemaan pelkillä arkkitehtisuunnitelmilla, jolloin muut 
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suunnitelmat esitetään rakennuslupaviranomaisille myöhemmin. Rakennusluvan 
käsittelyaika vaihtelee paikkakunnasta riippuen, ja luvan saanti voikin kestää useita 
kuukausia. Rakentamisen saa kuitenkin aloittaa vasta, kun rakennuslupa on 
myönnetty. (Sahlstedt ym. 2015: 44.) 
3.5 Rakentamisvaihe 
Ennen kuin rakentamisvaiheen voi aloittaa, täytyy tietyt edellytykset rakentamiseen olla 
hoidettuna. Rakennushankkeelle tulee olla rakennuslupa ja vastaava työnjohtaja. Hyvä 
suunnittelu on tärkeää kaikissa rakennusvaiheissa, ja tarvittavat suunnitelmat tulee olla 
valmiina, ennen kuin rakentamisvaihe voidaan aloittaa. Urakkamuoto tulee myös olla 
päätettynä rakentamisvaiheessa. Rakentaminen voidaan aloittaa, kun rakennuslupa on 
myönnetty ja aloituskokous pidetty. (Sahlstedt ym. 2015: 50.) 
3.5.1 Maansiirtotyöt, vesi- ja sähköliittymät sekä perustus 
Maansiirtotöiden yhteydessä tehdään pohja rakennuksen perustukselle ja samalla 
kytkeydytään kunnan lämpö-, viemäri-, vesi-, puhelin- ja sähköliittymiin. Tämän lisäksi 
tehdään tarvittavat salaojitukset ja sadevesijärjestelmät. Yleensä kunta ei suostu 
tekemään putkitöitä kuin yleisillä alueilla, joten tontin osalta kiinteistön omistajan tulee 
teettää kyseiset työt itse. Sähköliittymä tulee energiayhtiöltä. Rakennuksen 
perustamistapoja on useita, ja siihen vaikuttavat tontin olosuhteet kuten 
maaperätutkimus. Perustuksen tarkoituksena on siirtää rakennuksen painokuorma 
maapohjan kannettavaksi. (Sahlstedt ym. 2015: 65–69.) 
3.5.2 Pilottikohteen maansiirtotyöt, vesi- ja sähköliittymät sekä perustus 
Rakennusluvan jälkeen varsinainen rakentamisvaihe aloitettiin kaivuu- ja 
maansiirtotöillä. Ensin suoritettiin kunnallistekniikkaan liittymiseen vaaditut kaivuutyöt 
sekä vaaditut ojitukset sähkökaapeleita varten, jotta tontille saadaan sähkö 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rakentamista helpottamaan. Kalliota jouduttiin 
osittain louhimaan perustusten tieltä, joten maansiirtotyöt tulivat odotettua kalliimmaksi. 
Kaivuutyöt myös viivästyivät hieman alustavasta aikataulusta, mikä omalta osaltaan 
vaikutti ketjureaktiona muihin työvaiheisiin. Perustustöihin palkattu yritys oli lupautunut 
toisaalle tuona ajankohtana, joten jouduimme odottamaan, että yritys vapautui toiselta 
työmaalta.  
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Perustuksien osalta laskennalliset kuormat olivat seuraavat:  
 lumikuorma 2,0 kN/m2 
 tuulikuorma 0,5 kN/m2 
 hyötykuorma 1,5 kN/m2. 
Rakennus tuli perustaa kalliolle tehdyn murskekerroksen päälle anturoiden varaan. 
Humus, eloperäinen maaaines ja kiinteä maa tuli poistaa kalliopintaan saakka. 
Kalliopinnan ja anturan väliin vaadittiin 16–32 millimetrin sepelikerros ja alustäyttö 
kivimurskeella. Perustuksia tehdessä oli myös viimeistään huolehdittava siitä, ettei 
rakennuksen alle jää vettä kerääviä painanteita. Murskeen tuli yltää vähintään 0,5 
metriä yli anturan molemmin puolin ja lattiaan lämmöneristyksen pohjaksi laitettaisiin 
sepelikerros, paksuudeltaan 6–16 millimetriä. Tällä tavoin betonirakenteiden 
suunnitelluksi käyttöiäksi saadaan vähintään 50 vuotta, kunhan rasitusluokat ovat 
vaaditut: XC1 pintalattiat, XC2 anturat, XC3/XF1 sokkelit ja ulkoilmaa vasten olevat 
rakenteet. 
Betonin lujuusvaatimukset: 
 XC1- ja XC2-luokissa K30-2 
 XC3-luokissa K35-2 
 Harkot 3/650, muurauslaasti M100/500 
 Notkeusluokka S2, maksimi raekoko 32 mm. 
Perustuksissa käytettävien teräspalkkien ja pilareiden tulee olla S355–
ruosteenestomaalattuja, ja lattian alle jäävät osat eristetään lisäksi bitumilla. Jotta 
rakenteille saadaan haluttu elinkaari, on painekyllästetyissä rakenteissa käytettävä 
ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä. 
Terästen suojaetäisyydet:  
 35 mm ja 50 mm maata vasten valettaessa, sallittu poikkeama +/- 10 mm 
 teräs A500HW, verkko B500K 
 terästen jatkospituudet T8 = 800 mm, T10 = 900 mm. 
Muuraussiteet tulevat ylimmän harkkokerroksen päälle ja alapuoliseen saumaan sekä 
ikkunoiden ja muiden aukkojen päälle. Routaeristeeksi valittiin 100 mm EPS120, ja sitä 
käytetään aina, kun peittosyvyys on alle 1 700 mm.  
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Perustukset tulee myös suojata sadevedeltä salaojajärjestelmän avulla, sillä ei riitä, 
että sadevesi johdetaan pois vain katolta rännejä pitkin.  Näin varmistetaan 
rakennuksen perustusten pitkäikäisyys ja vältytään ikäviltä kosteusvahingoilta talon 
rakenteissa. Salaojaputkiksi valittiin Uponor Tupla 110 mm, ja ne ohjataan 10 mm/m 
kaadolla salaojakaivoihin ja sieltä edelleen perusvesikaivoon LVI-asemapiirroksen 
mukaisesti. Salaojien ylimmän kohdan täytyy olla minimissään 100 mm anturan 
alapinnan alapuolella. 
Perustusten tuli olla valmiit vähintään kaksi viikkoa ennen talopaketille varattua 
toimitusajankohtaa. Talotehtaalle tuli myös toimittaa vastaavan mestarin tekemä 
pöytäkirja perustusten mittatarkistuksesta ennen toimitusajankohtaa. Myös perustusten 
ympärystötäytöt tuli olla tehtynä ennen talotoimitusta. Piha-alueiden täyttöjen tuli olla 
tasattuna ja perustusten viereen täytyi olla tehtynä paikka autonosturille. Rinnetontin 
ollessa kyseessä, tuli ennen talotoimitusta olla myös rakennustelineet asennettuina 
valmiiksi. Myös portaiden ja terassien perustusten täytyi olla valmiina ennen 
talotoimitusta. 
3.5.3 Talopaketin toimitus ja asennus 
Ennen talotoimitusta rakennuspaikalle toimitetaan joitakin talotehtaan 
tavarantoimittajien rakennusosia tai tarvikkeita, joita ovat esimerkiksi kattoristikot, 
eristevillat ja vesikattomateriaalit. Tarvikkeille tuli varata säilytystila rakennuspaikalta. 
Kaluston kulkureittiin tuli myös kiinnittää erityistä huomiota, jotta tilaelementit saadaan 
toimitettua rakennuspaikalle ongelmitta.  Erityisesti huomiota tuli kiinnittää kulkureitin 
leveyteen ja kaarteisiin sekä maapohjan kantavuuteen. Talotoimitus on kuljetus- ja 
nostokalustoltaan raskasta, joten kulkuyhteydet on tarkistettava hyvissä ajoin. 
Kuljetuskalusto vaati leveys- ja korkeussuunnassa 5 m x 5 m tilan, joten naapureille 
täytyi ilmoittaa, että toimituspäivänä kulku omille tonteille saattaa olla hankalaa. 
Nosturipaikan vähimmäiskoon tuli olla 8 m x 8 m ja maan olla ehdottomasti kantavaa, 
sillä nosturiauto painaa 70 tonnia. Nosturin maksimiulottuma oli 15 metriä, joten 
perustusten, kuormien ja nosturin tuli olla tämän säteen sisällä. 
Talopaketin toimitus ajoittui tammikuun puoliväliin, eli jonkin verran oltiin myöhässä 
aikataulusta. Talopaketin kuljetus hoidettiin täysperävaunuautoilla, joihin lastattiin talon 
tilaelementit. Elementtikontit tuotiin paikalle kolme vuorokautta ennen asennusta, ja 
niille tuli varata tarvittava tila. Tässä tapauksessa ainoa mahdollisuus oli sijoittaa kontit 
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yleiselle tiealueelle kolmeksi päiväksi, mikä aiheutti ylimääräistä päänvaivaa 
viranomaislupien ja tarvittavien varoitusmerkkien vuoksi. Talo tuotiin paikalle kolmessa 
osassa ja nostettiin perustusten päälle nosturiautolla. Paikan päällä taloon asennettiin 
kattoristikot ja vesikatto. Talotoimituksen jälkeen talotehtaan työt paikan päällä kestivät 
enää vain noin kuukauden, minkä jälkeen itse talo oli käytännössä valmis.  
3.5.4 Alakerran rakentaminen 
Alakerran rakentaminen aloitettiin lattiapohjan tekemisellä ja yläkertaan johtava 
portaikko tehtiin viimeisenä, jotta vältyttiin rakennuspölyn ja lian kulkeutumisesta 
yläkertaan rakennusvaiheessa. Ennen lattiavalua tuli asentaa suoralla sähköllä toimiva 
lattialämmitys. Alakerran tiloja ei haluttu lähteä jakamaan ylimääräisillä väliseinillä, 
joten tilaan jätettiin vain perustuksista muodostuvat seinärakenteet, joiden ansiosta 
alakertaan tuli yhteensä neljä huonetta. Alakerran ulko-ovi johti suunnitelmien 
mukaisesti kura-eteiseen, joka oli rajattu muusta tilasta, jolloin se toimi hyvin myös 
varastona. Kura-eteiseen oli kuitenkin yhteys viereisestä tilasta, ja se olikin ainoa 
huone alakerrassa, johon asennettiin väliovi. Muut huoneet toki olivat myös yhteydessä 
toisiinsa, mutta ovia niiden välille ei asennettu. Koko tilaan asennettiin tarvittava 
sähkövarustelu sekä valaistus ja viimeiseen huoneeseen tehtiin varaus wc:lle sekä 
vesipisteelle. Näin saatiin kohtuukustannuksilla kaksinkertaistettua asunnon pinta-ala 
alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna, ja alakertaa oli mahdollisuus vielä uuden 
asukkaan helposti muokata väliseiniä lisäämällä tai käyttää tilaa esimerkiksi 
harrastetilana. Alakerran ollessa virallisesti kellaritila ei sinne kuitenkaan ollut 
mahdollista tehdä esimerkiksi makuuhuoneita. Toki esimerkiksi kotiteatteritila on 
sallittu, joten käytännössä asukkaalla tulisi olemaan hyvinkin vapaat kädet alakerran 
käyttön suhteen. 
3.6 Rakentamisen päättäminen 
Asuntoon saa virallisesti muuttaa vasta sitten, kun loppukatselmus on tehty. 
Loppukatselmuksen suorittaa rakennusvalvontaviranomainen. Keskeneräiseen taloon 
ei kannata muuttaa, ja kaikkien asunnon sisätöiden tulisi olla valmiina ennen 
loppusiivousta. Rakennuksen ilmanvaihto tulee myös säätää ja mitata, joten asunnon 
tulee olla pölytön ennen kuin kyseiset toimenpiteet voidaan suorittaa. Rakennuksen 
käyttö- ja huolto-ohjeen täytyy olla valmiina luovutettavaksi asunnon omistajalle, ennen 
kuin loppukatselmus voidaan tilata. Loppukatselmus täytyy hakea rakennusluvan 
voimassaoloaikana. (Sahlstedt ym. 2015: 86–87.)  
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Asunnon loppukatselmus saatiin päätökseen maaliskuussa. Omalta osaltani tehtävät 
projektin johtajana päättyivät loppukatselmukseen, minkä jälkeen rakennuttaja hoiti itse 
pihan tekemisen. Piha saatiin virallisesti valmiiksi vasta toukokuussa, koska talven 
aikana pihaa oli mahdoton tehdä sään vuoksi. 
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4 Yhteenveto ja päätelmät 
Hankkeessa oli mukana paljon ensikertalaisia, jolloin puutteellisen kokemuksen vuoksi 
projektin suunnitteluun ei käytetty tarpeeksi aikaa ja resursseja. Rakennuttajan mukaan 
ongelmakohdat tulivat esille konkreettisesti myyntivaiheessa, kun ostajaa asunnolle ei 
löytynyt. Tämän vuoksi asunto jouduttiin laittamaan vuodeksi vuokralle, ennen kuin se 
saatiin kaupaksi.   
Rakennuttajan mielestä kellarikerroksen teko olisi pitänyt tietää jo alkuvaiheessa, 
ennen talopaketin valintaa, sillä talopaketin käyttö tässä kokonaisuudessa ei toiminut 
halutulla tavalla. Olimme rakennuttajan kanssa yhtä mieltä asiasta. Asunnon tilat olisi 
saatu paljon paremmin hyödynnettyä, mikäli saunaosasto olisi sijoitettu alakertaan, 
jolloin yläkerrasta olisi vapautunut tilaa muuhun käyttöön. Talopakettia käyttämällä 
tämä muutos ei tietenkään ollut mahdollinen toteuttaa järkevästi, ja se olisi kuormittanut 
liikaa koko projektia sekä lisännyt kustannuksia huomattavasti. Asunnon myynnin 
viivästymisen vuoksi oli rakennuttaja myös todennut, että ylätontille suunniteltu toinen 
omakotitalo jätettiin tässä vaiheessa tekemättä ja rakennuspaikka myytiin eteenpäin. 
Lopputulos koko hankkeelle oli kuitenkin positiivinen, sillä vaikka asunnon tiloja ei 
saatu puutteellisen suunnittelun vuoksi täysin hyödynnettyä, pysyttiin budjetissa 
suhteellisen hyvin, jolloin voittoprosentti jäi kohtalaiseksi. Hankkeen kokonaishinnassa 
olisi saatu säästöjä jättämällä alakerta tekemättä, kuten alunperin oli suunniteltu. Tämä 
olisi laskenut asunnon myyntihintaa, mutta voittoprosentti olisi voinut pysyä samana. 
Myyntivoittoa ajatellen alakerran rakentamisesta ei siis saavutettu tarpeeksi isoa 
hyötyä sen kustannuksiin nähden. Yhteenvetona voidaan kuitenkin sanoa hankkeen 
onnistuneen, varsinkin kun otetaan huomioon, että rakennushanke oli rakennuttajalle 
ensimmäinen laatuaan. Hankkeen voittoprosentiksi tuli kokonaisuudessaan noin 10.   
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